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- de la Llengua Catalana a 
El dia 10 de febrer s'iniciaran els actes de la 
XXXII Renovació de la Flama de la Llen- 
gua Catalana, uns actes que, per iniciativa de 
la Federació Catalana de Muntanyisme, 
s'iniciaren el 1968 i que, des d'aleshores 
s'han anat celebrant cada any sense intemp 
ció. La Secció Excursionista del Centre de 
Lectura, amb motiu del seu centenari, havia 
rebut aquest any l ' enchx d'organitzar-ne 
els actes, com ho havia fet fins ara fa 25 
anys, quan celebra el seu setanta-&que ani- 
versari. Les manifestacions s'iniciaren el 
dissabte dia 10 de febrer amb la sortida cap 
a Prada de Confient d'un nombrós gmp de 
membres de la Secció Excursionista i de 
socis del Centre de Lectura, acompanyats 
pels integrants del Cor Mestral de l'entitat. 
Després de dinar a Vilafranca de Conflent i 
visitar aquesta vila fortificada de la con- 
fluencia de les v d s  de la Tet i de Vemet, es 
dirigiren a la població de Castell de Vernet i, 
des d'allí, la majoria a peu, fins al monestir 
de Sant Martí del Canigó, passant per la 
vora de l'església de Sant Martí Vell, antiga 
parrbquia del poble del Castell. A Sant Mar- 
ti del Canigó pogueren admirar la histbrica 
abadia benedictina, fundada a finals del 
segle X, lloc de pelegrinatge medieval a par- 
tir del moment en que s'hi servaren les relí- 
quies de Sant Galderic, que mantingué la 
seva vida monacal fms a la segona meitat 
del XVIII, després d'haver-se refet del 
terratremol del 1428, que havia deixat els 
edificis molt malmesos. Des del 1783, data 
de l'abandó dels monjos, fíns a comenca- 
ments del segle XX, l'edifici del monestir 
s 'ad degradant de manera progressiva fins 
a la seva F d u a  total, evitada per la iniciativa 
del bisbe de Perpinyi, Juli Carsalade, que en 
promogué la restauració. Xavier Filella, regi- 
dor de cultura de l'Ajuntament de Reus, que 
se sumi a tots els actes, els dona les grhcies. 
L'endemi, diumenge, dia 11 de febrer, els 
participants es dirigiren al monestir de Sant 
Miquel de Cuixa, on foren rebuts pel bene- 
dicti pare Josep que els acompanya a visitar 
totes les dependencies d'aquest cenobi, el 
més important de les terres catalanes del 
nord de 1'Albera des del segle X fins a la 
Revolució Francesa. En el seu parlament de 
benvinguda posa de manifest la importancia 
que en la consolidació del monestir havia 
tingut l'abat Oliva Cabreta, que el regí entre 
el 1008 i el 1046, a la vegada que era també 
abat de Ripoll i, a partir del 1017, bisbe de 
Vic, Ripoll i Cuixa, l'un a cada costat del 
Pirineu, esdeveniren en centre d'una matei- 
xa cultura i són el símbol de la unitat cultu- 
ral dels catalans. Els representants del Cen- 
tre de Lectura, en la seva resposta, manifes- 
taren que, per als catalans de l'altra costat de 
la frontera, Cuixa havia estat sempre una 
referencia imprescindible i que avui eren al 
monestir com a representants de tot l'excur- 
sionisme catala. No manca tampoc una 
referencia emocionada a la persona del prior 
Raimon Civil, mort la mateixa setmana, amb 
qui la Secció Excursionista havia mantingut 
molts contactes per organitzar l'acte. Des- 
prés d'encendre la flama i d'oir missa, el 
Cor Mestral dedica als presents un concert 
amb obres del Renaixement italia i populars 
catalanes. 
Amb la flama encesa, es dirigiren al cemen- 
tiri de Prada i, davant de la tomba de Pom- 
peu Fabra, fou llegit un poema de Josep 
Martí i Folguera. Després de dinar 
s'emprengué el viatge de retom a Reus. 
Mentre la flama estigué al Centre de Lectura 
de Reus, encesa tota la setmana al costat del 
bust de Pompeu Fabra a la sala seccional, se 
celebraren a la sala d'actes de l'entitat les 
dues conferencies anunciades, els dies 13 i 
15 de febrer, a c h e c  dels Srs. Salvador 
Rebés i Pere Navarro, organitzades conjun- 
tament amb la Secció de Lletres. 
El diumenge, dia 18 de febrer, tingueren lloc 
a Montserrat els actes de la XXXiI Renova- 
ció de la Flama de la Llengua Catalana perb, 
per a un grup de membres de l'entitat ja 
s'havien iniciat el divendres dia 16 a la 
matinada, quan sortiren a peu de Reus i 
emprengueren el camí de Montserrat, por- 
tant la flama simbblicament. Després de fer 
nit el divendres a Santes Creus i el dissabte 
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monestU se celebra una ballada de sardanes 
amb la cobla del col-legi Pare Manyanet de 
Reus. Un cop acabada 6 ballada i désprés de 
dinar, s'emprengué el viatge de retorn a 
Reus. 
La Secció Excursionista del Cena  de Lec- 
tura vol expressar el seu agraiment a tots els 
qui han col-laborat en l'kxit de la celebració 
dels actes, en primer lloc al senyor alcalde 
Reus, Sr. Lluís Pérez, i als regidors Xavier 
Filella i Daniel Pi que, de manera oficial en 
representació de tota la ciutat o a tito1 parti- 
cular, ens han volgut acompanyar en els 
actes. També al Sr. Jordi Escoda, president 
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d'0mnium Cultural de Reus, per la seva 
valuosa col~laboració, ais integrants del Cor 
Mestral, encapcalats pel seu director, Sr. 
Anton colorn-als membres de la cobla del 
colelegi Pare Manyanet i al grup d'excursio- 
nistes #Igualada que ens volgueren acom- 
panyar no solament en els actes de Montse- 
a Collbató, el diumenge al matí emprengue- 
ren la pujada fins al monestir i, poc abans 
d'arribar-hi, s'aplegaren amb el grup que el 
mateix dia, des de Reus, s'hi havia desplapt 
en autobús i amb la nombrosa quantitat de 
representants de les agrupacions excursio- 
nistes catalanes que s'hi havia concentrat. 
L'expresident de més edat de la Secció 
Excursionista, el Sr. EMC Trill, fou l'enca- 
rregat de fer l'últirn relleu fins a la porta del 
monestir on fou rebut pel pare abat, que els 
dona la benvinguda i els encoratja a seguir 
celebrant cada any l'acte de reafirmació de 
la voluntat de mantenir vives la nostra cultu- 
ra i la nostra llengua. El Sr. Albert res- 
ponsable de l'organització dels actes de la 
flama fou el qui porta la toma fins a l'altar. 
A l'inici de la missa, el membre de la junta 
seccional Jaume Gilabert-Pedreny llegí 
l'oferiment de l'acte i, un cop acabada la 
missa, el Sr. Lluís Pérez, alcalde de Reus, 
acompanyat per la presidenta. de la secció, 
pel pare abat i pel Sr. Josep Maria Balanyi, 
president del Centre de Lectura, es dirigiren 
a l'atri on encengueren el llantió que simbo- 
litza la llengua. Encesa la flama, a la sala 
d'actes, després del parlament del pare abat, 
el Sr. Josep Maria Ainaud de Lasarte pro- 
nuncia una conferencia sobre la imporhcia 
de Montserrat, de l'excursionisme i de la 
llengua com a v6rtex d'unió de la cultura 
catalana. L'acte s'acabh amb el concert del 
Cor Mestral que interpreta vuit obres davant 
d'un públic que omplia el recinte de gom a 
gom. 
Finalitzada la sessió, a l'explanada del 
&ain6 també en els de Prada de Confient, 
on compthcm amb la important cooperació 
del Sr. Antoni Glory, president del Grup 
M e n c  Excursionista Nord Catala de Prada 
i a qui volem agrair de manera especial la 
seva generositat i dedicació. 1, ñnalment, 
també a tots els membres de la Secció 
Excursionista que de manera anonima, 
amb la seva assistkncia o amb el seu tre- 
ball, han contribuit a l'kxit de la celebració 
de tots els actes. ¤ 
Excursió al Marroc 
(Djebel Toubkal) 
Ir dia Reus-Marrakech 
2n dia Marrakech-Imlil-Refugi Toubkal 
3r dia Refugi-cim Toubkal-Refugi 
4t dia Refugi-Imlil--te 
Sk dia 0wmzate-Tierhir 
6e dia Tierhir-Erfoud-Memuga 
76 dia Memuga-Zagora 
86 dia Zagora-Ouarzmte 
96 dia Ouanazate-Tizin Tichka-Marrakech 
106 dia Marrakech 
1 16 dia Marrakech-Reus 
W t a  
2n dia Marrakech-Chqane 
3r dia Marrakech-El Palmeral 
4t dia Mardcech-Trobada a Imilil-Ouarza- 
zate 
El dia 20 de maq reunió informativa per ais 
que hi estiguin interessats, a les 20 h a la 
sala seccional. 
